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In the article the author researches the features of internal qualities 
formation of students, studying at the psychosocial and pedagogical 
specialties. The article also deals with the process of psychological 
accompaniment and gives the program of students’ internal qualities 
development.





ДЕЗАДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ 
НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ЯК ФАКТОР 
ПРОЯВУ СТРЕСУ
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà âèâ÷åííþ àêòóàëüíèõ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç 
ïðîöåñîì àäàïòàö³¿ ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ äî íàâ÷àííÿ ó âèù³é øêîë³, 
àêöåíòóºòüñÿ óâàãà íà âèíèêíåíí³ ñòðåñ³â ó öåé ïåð³îä, ùî ïîâ’ÿçàí³ 
ç â³äñóòí³ñòþ êîíñòðóêòèâíèõ ñïîñîá³â ïîäîëàííÿ ñêëàäíèõ ñèòóàö³é. 
Ó ðîáîò³ ïðîâîäèòüñÿ äåòàëüíèé àíàë³ç â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàêîðäîííèõ íà-
óêîâèõ äîñë³äæåíü ùîäî ôåíîìåíîëîã³¿ ïîçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè, ðîçãëÿ-
äàºòüñÿ äîö³ëüí³ñòü âïðîâàäæåííÿ àíòèñòðåñ-òðåí³íãó äëÿ ï³äâèùåííÿ 
àäàïòàö³éíîãî ïîòåíö³àëó ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³, à òàêîæ ôîðìóëþþòüñÿ 
ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü ïðîáëåìè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñòðåñ, ñòóäåíò-ïåðøîêóðñíèê, àäàïòàö³éíèé ïðî-
öåñ, äåçàäàïòàö³ÿ, àäàïòèâí³ñòü, âèùà øêîëà.
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èçó÷åíèþ àêòóàëüíûõ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ïðîöåñ-
ñîì àäàïòàöèè ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè ê ó÷åáå â âûñøåé øêîëå, àêöåíòè-
ðóåòñÿ âíèìàíèå íà âîçíèêíîâåíèè ñòðåññîâ â ýòîò ïåðèîä, êîòîðûå ñâÿçàíû 
ñ îòñóòñòâèåì êîíñòðóêòèâíûõ ñïîñîáîâ ïðåîäîëåíèÿ ñëîæíûõ ñèòóàöèé. Â 
ðàáîòå ïðîâîäèòñÿ äåòàëüíûé àíàëèç îòå÷åñòâåííûõ è çàãðàíè÷íûõ íàó÷íûõ 
èññëåäîâàíèé îòíîñèòåëüíî ôåíîìåíîëîãèè îáîçíà÷åííîé ïðîáëåìû, ðàññìà-
òðèâàåòñÿ öåëåñîîáðàçíîñòü âíåäðåíèÿ àíòèñòðåñ-òðåíèíãà äëÿ ïîâûøåíèÿ 
àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè, à òàêæå ôîðìóëèðó-
þòñÿ ïåðñïåêòèâû äàëüíåéøåãî èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåìû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòðåññ, ñòóäåíò-ïåðâîêóðñíèê, àäàïòàöèîííûé 
ïðîöåññ, äåçàäàïòàöèÿ, àäàïòèâíîñòü, âûñøàÿ øêîëà.
Äî ïîñòàíîâêè ïðîáëåìè. Ïî÷àòîê ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ – 
ñåðéîçíå âèïðîáóâàííÿ äëÿ á³ëüøîñò³ ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³. ¯ì 
íåîáõ³äíî ïðèéíÿòè íîâó ñîö³àëüíó ðîëü ñòóäåíòà, çâèêíóòè äî 
íîâîãî êîëåêòèâó, íîâèõ âèìîã ³ ïîâñÿêäåííèõ îáîâ’ÿçê³â, ïðè-
ëó÷èòèñÿ äî ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿. Ç ïîãëÿäó ïñèõîëîã³â ÷åðåç 
óìîâè ïåðåõîäó â÷îðàøíüîãî øêîëÿðà â ñòóäåíòè, çì³íè ñèñòåìè 
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó çì³íþþòüñÿ, íàñàìïåðåä, çâè÷àé-
í³ ïîäàííÿ ïðî çì³ñò ìàéáóòíüî¿ ïðîâ³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðî îñî-
áëèâîñò³ íîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîë³. Êð³ì öüîãî, ó ïðîöåñ³ àäàïòàö³¿ 
â³äáóâàþòüñÿ çì³íè ó âíóòð³øíüîìó ñâ³ò³ îñîáèñòîñò³ ñòóäåíò³â. 
Âèíèêàº, îòæå, íîâà ³íôîðìàö³éíà îñíîâà àäåêâàòíîñò³ ïñèõ³÷íî¿ 
é ïðåäìåòíî-ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â. Óìîâè, ÿê³ çì³íþ-
þòüñÿ, æèòòÿ ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ âèñòóïàþòü ïðè÷èíîþ ñòðåñ³â. 
Ñàìå â ñòóäåíò³â-ïåðøîêóðñíèê³â íàé÷àñò³øå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
çíèæåííÿ ïðàöåçäàòíîñò³, ïîã³ðøåííÿ ïîêàçíèê³â ðîáîòè, äåôîð-
ìàö³¿ îñîáèñòîñò³ (ïåðåæèâàííÿ ñàì³òíîñò³, äåïðåñ³¿), òàê çâàí³ 
çàõâîðþâàííÿ ñòðåñó (ñåðöåâî-ñóäèíí³ çàõâîðþâàííÿ, ã³ïåðòîí³ÿ, 
çàõâîðþâàííÿ øëóíêà, áåçñîííÿ) òà ³í. Íåçäàòí³ñòü àáî íåâì³ííÿ 
ëþäèíè ïîäîëàòè ñòðåñ º îñíîâîþ äëÿ ðîçëàäó ïñèõ³÷íîãî é ô³ç³î-
ëîã³÷íîãî çäîðîâ’ÿ ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³, íåçäàòíîñò³ àäàïòóâàòèñÿ 
ó ÂÍÇ òà ïðîäîâæóâàòè íàâ÷àííÿ ó âèù³é øêîë³, à òàêîæ ïîã³ð-
øåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ ïåðøîêóðñíèê³â ó ð³çíèõ ñôåðàõ.
Äîñë³äæóâàíà ïðîáëåìà º, áåçïåðå÷íî, äîñèòü àêòóàëüíî¿, 
òîìó ùî àäàïòàö³éíèé ïðîöåñ ó âèù³é øêîë³ âñå ÷àñò³øå õà-
ðàêòåðèçóºòüñÿ äåçîð³ºíòîâàí³ñòþ ñòóäåíò³â, ¿õíüîþ åìîö³éíîþ 
íåñòàá³ëüí³ñòþ, òðèâîæí³ñòþ, ãîñòðèì ïåðåæèâàííÿì â³ä÷óæå-
íîñò³, íèçüêîþ ðåçóëüòàòèâí³ñòþ, íåàäåêâàòí³ñòþ âèòðà÷åíèõ 
çóñèëü, ñòðàõîì ïåðåä íåâèçíàííÿì, ³ ÿê íàñë³äîê, ãîñòðèì ïå-
ðåæèâàííÿì ñòðåñîâèõ ñèòóàö³é [1].
Àíàë³ç ñòàíó ðîçðîáëåíîñò³ ïðîáëåìè â ñïåö³àëüí³é ë³òåðàòóð³. 
Ïðîáëåìà àäàïòàö³¿ òà ñòðåñó ñàìà ïî ñîá³ íå º íîâîþ ó ïñèõîëîã³÷í³é 
íàóö³, òà íàáóâàº âñå á³ëüøó ïîïóëÿðí³ñòü ó çàêîðäîíí³é òà â³ò÷èç-
íÿí³é ïñèõîëîã³¿. Íèçêîþ äîñë³äíèê³â âèä³ëÿþòüñÿ òàê³ ñèìïòîìè 
ïñèõîëîã³÷íî¿ äåçàäàïòàö³¿, ùî â ñâîþ ÷åðãó, ìîæóòü âèñòóïàòè 
ïðîÿâàìè àäàïòàö³éíîãî ñòðåñó, ÿêèé ïåðåæèâàºòüñÿ ïåðøîêóðñ-
íèêàìè â öåé ïåð³îä: ï³äâèùåííÿ ïîêàçíèêà åìîö³éíîãî çáóäæåí-
íÿ, òðèâîæíîñò³, íåéðîòèçìó; çíèæåííÿ êîìóí³êàáåëüíîñò³, åìî-
ö³éíî¿ ñò³éêîñò³, ñàìîêîíòðîëþ, ñîö³àëüíî¿ ñì³ëèâîñò³; ç’ÿâëÿºòüñÿ 
ïî÷óòòÿ íåïîâíîö³ííîñò³ ó ñòîñóíêàõ ³ç òîâàðèøàìè, â÷èòåëÿìè, 
áàòüêàìè, à â ïîâåä³íö³ â ö³ëîìó – íàäì³ðíà ñîðîì’ÿçëèâ³ñòü; çíè-
æåííÿ óñï³øíîñò³, íåäîñòàòíÿ óâàãà é çîñåðåäæåí³ñòü íà óðîêàõ; 
ñêàðãè íà ïîãàíå ñàìîïî÷óòòÿ, ñîí; âòðàòà çàö³êàâëåíîñò³ ó íàâ÷àí-
í³, øêîëè. Âíàñë³äîê öèõ ïðîÿâ³â ðîçâèâàþòüñÿ: íåïðîäóêòèâí³ 
ôîðìè ðåàãóâàííÿ; ñèìïòîìè ïîðóøåííÿ ïîâåä³íêè; åìîö³éí³ ðîç-
ëàäè ð³çíîãî ñòóïåíÿ [3, ñ.76-78], [5, ñ. 124-125].
Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà äåçàäàïòàö³ÿ íå òîòîæíà ïîíÿòòþ 
õâîðîáè ³ ïðîÿâëÿºòüñÿ â ïàòîëîã³÷í³é òà íåïàòîëîã³÷í³é ôîð-
ìàõ. Ùîäî íåïàòîëîã³÷íî¿ äåçàäàïòàö³¿, òî Ã.Ï Ëåâê³âñüêà, 
Â.ª. Ñîðî÷èíñüêà, Â. Ñ. Øòèôóðîê ÿê ïðèêëàä íàâîäÿòü â³äõè-
ëåííÿ â ïîâåä³íö³ é ïåðåæèâàííÿõ ñóá’ºêòà, ïîâ’ÿçàí³ ç íåäî-
ñòàòíüîþ ñîö³àë³çàö³ºþ, ñîö³àëüíî íåïðèéíÿòíèìè óñòàíîâêàìè 
îñîáèñòîñò³, ð³çêîþ çì³íîþ óìîâ ³ñíóâàííÿ, ðîçðèâîì âàæëèâèõ 
ñîö³àëüíèõ ñòîñóíê³â òà ³í. [4, ñ. 63].
Çà ñòðóêòóðîþ é ìåõàí³çìàìè íåïàòîëîã³÷íà ³ ïàòîëîã³÷-
íà äåçàäàïòàö³ÿ ìàþòü ñóòòºâ³ â³äì³ííîñò³: â ïåðøîìó âèïàäêó 
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çíèæåííÿ çàãàëüíîãî ð³âíÿ àäàïòàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ çà ðàõóíîê 
çâóæåííÿ ñôåðè ä³ÿëüíîñò³ ³ ñï³ëêóâàííÿ òà çìåíøåííÿ ¿õíüî¿ 
³íòåíñèâíîñò³; â ðàç³ ïàòîëîã³÷íî¿ äåçàäàïòàö³¿ ðîçïî÷èíàºòüñÿ 
«ëîìêà» îñíîâíèõ íàïðÿì³â àäàïòàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ç’ÿâëÿþòüñÿ 
ïàòîëîã³÷í³ âàð³àíòè àäàïòàö³¿. Âêàçóþ÷è íà ïðÿìèé çâ’ÿçîê 
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ äåçàäàïòàö³¿ ³ç ñó¿öèäîì, ó äèíàì³ö³ îáîõ 
ôîðì ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ äåçàäàïòàö³¿, ÿêà âåäå äî ñó¿öèäó, 
â÷åí³ âèð³çíÿþòü äâ³ ôàçè: ïåðåääèñïîçèö³éíó é ñó¿öèäàëüíó, äå 
ïåðøà ôàçà íå º ñïåöèô³÷íîþ äëÿ ñó¿öèäó, à â äðóã³é, ÿêà ïî÷èíà-
ºòüñÿ ³ç çàðîäæåííÿ ñó¿öèäàëüíèõ òåíäåíö³é ³ ïðîäîâæóºòüñÿ àæ 
äî ¿õ ðåàë³çàö³¿, äåçàäàïòàö³éíèé ïðîöåñ ïðîõîäèòü çà çàãàëüíîþ 
ñõåìîþ, ÿêà çâîäèòü äî íóëÿ âñ³ âèðîáëåí³ ðàí³øå ôîðìè àäàïòà-
ö³¿. Ïðè öüîìó êîíôë³êò ìàº âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ äëÿ ïåðåõîäó 
ïåðåääèñïîçèö³éíî¿ ôàçè â ñó¿öèäàëüíó [10, ñ. 60-62].
Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåíü íèçêè àâòîð³â íàéá³ëüø òèïîâèìè 
ñèìïòîìàìè äåçàäàïòàö³éíî¿ ïîâåä³íêè ïåðøîêóðñíèêà âèÿâèëèñÿ:
1. Ï³äâèùåíà òðèâîæí³ñòü. Àíàë³ç âèíèêíåííÿ òà äèíàì³êè 
ïåðåæèâàííÿ òðèâîãè äàº áàãàòî ³íôîðìàö³¿ ïðî ñïåöèô³-
êó åìîö³éíîãî ñòàíó ïåðøîêóðñíèêà. Ïðè÷èíàìè ïåðåæè-
âàííÿ íà ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ º, ïî-ïåðøå, ïåðåõ³ä ó íåçíà-
éîìó ñòðóêòóðó ç íåçðîçóì³ëèìè ñîö³àëüíèìè âèìîãàìè. 
Â³äñóòí³ñòü ÿñíîñò³, âèçíà÷åíîñò³ – öå ñàìå ïî ñîá³ º ñåð-
éîçíèì ôàêòîðîì çðîñòàííÿ òðèâîæíîñò³ (à â îñ³á ç ïî-
ñò³éíî ï³äâèùåíîþ òðèâîæí³ñòþ öå ìîæå âèêëèêàòè ñòðåñ 
³ íàâ³òü íåâðîç). Ïî-äðóãå, ó ïåðøîêóðñíèêà â³äáóâàºòüñÿ 
íàïðóæåíà áîðîòüáà çà âñòóï äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ùî 
òàêîæ ïîçíà÷àºòüñÿ íà éîãî åìîö³éíîìó ñòàí³ [6, ñ.78].
2. Äåô³öèò ì³æîñîáèñò³ñíèõ êîíòàêò³â. Àìîðôí³ñòü ñîö³-
àëüíèõ îð³ºíòàö³é ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî ïåðøîêóðñíèê 
íå ìàº ÷³òêîãî óÿâëåííÿ ïðî ðåãëàìåíòàö³þ ñòîñóíê³â ÿê 
ç òîâàðèøàìè ó ãðóï³, òàê ³ ç âèêëàäà÷àìè òà àäì³í³ñòðà-
ö³ºþ ôàêóëüòåòó.
3. Çàêðèò³ñòü. Âèíèêàº ÿê ìåõàí³çì çàõèñòó â³ä ñòðåñîãåí-
íèõ ôàêòîð³â. Çà ñâîºþ ä³ºþ öåé àäàïòàö³éíèé ìåõàí³çì 
º ñêîð³øå äåñòðóêòèâíèì, í³æ êîíñòðóêòèâíèì: óñâ³äîì-
ëåííþ ñîö³àëüíèõ îð³ºíòàö³é òà âñòàíîâëåííþ äðóæí³õ ³ 
ä³ëîâèõ êîíòàêò³â çàâàæàº ³íôîðìàö³éíèé äåô³öèò. Çà-
êðèò³ñòü, ÿê ìåõàí³çì çàõèñòó, ëèøå ïîñèëþº öåé äåô³-
öèò, ïðèçâîäÿ÷è äî ìàéæå ö³ëêîâèòî¿ ïàñèâíîñò³ ïåðøî-
êóðñíèêà ó ïðîöåñ³ ³íôîðìàö³éíîãî îáì³íó. ßêùî òàêèé 
ñòàí ðå÷åé çàëèøèòüñÿ íåçì³ííèì, òî öå ö³ëêîì ìîæå 
ïðèçâåñòè äî êðèçè îñîáèñòîñò³ [5].
4. Äîì³íóâàííÿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ ñôåðè íàä åìîö³éíîþ. Äîì³-
íóâàííÿ ³íòåëåêòó ó ïñèõ³ö³ ñó÷àñíî¿ ëþäèíè º çàãàëüíîþ 
á³äîþ íàøî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Ó íàóêîâîìó ñåðåäîâèù³ ñòèõ³é-
íî â³äáóâàºòüñÿ ñåëåêö³ÿ ëþäåé ç íåïîì³ðíî ðîçâèíåíèì 
³íòåëåêòîì çà ðàõóíîê ³íøèõ ôóíêö³é ïñèõ³êè. Ëþäèíà 
äîáðîâ³ëüíî ïåðåòâîðþº ñåáå â ³íñòðóìåíò îáðîáêè ³íôîð-
ìàö³¿ òà âèð³øåííÿ ñèòóàòèâíèõ çàâäàíü. Ó ðåçóëüòàò³ 
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
òàêîãî îäíîá³÷íîãî ðîçâèòêó ó ëþäèíè ñòâîðþºòüñÿ «ïñè-
õ³÷íà ïñåâäîö³ë³ñí³ñòü», ³ëþç³ÿ ³íòåãðîâàíîñò³ ïñèõ³êè.
Ùå îäí³ºþ âàæëèâîþ ïðè÷èíîþ äåçàäàïòàö³éíî¿ ïîâåä³íêè 
ñòóäåíò³â äî óìîâ íàâ÷àííÿ ó âèùîìó çàêëàä³ îñâ³òè, à òàêîæ 
âèíèêíåííÿ ñòðåñîâèõ ñòàí³â, çà âèçíà÷åííÿì Ì.Ñ. ßíèöüêîãî, 
º â³äì³ííîñò³ øê³ëüíîãî òà ñòóäåíòñüêîãî êîëåêòèâ³â. Ãðóïà º 
îäíèì ³ç íàéá³ëüø âèð³øàëüíèõ ì³êðîñîö³àëüíèõ ôàêòîð³â ôîð-
ìóâàííÿ îñîáèñòîñò³, à òàêîæ îäíèì ³ç íàéá³ëüø ä³ºâèõ çàñîá³â 
âèõîâàííÿ. Âðàõóâàííÿ öèõ îñîáëèâîñòåé ñïðèÿòèìå îïòèì³çà-
ö³¿ ïðîöåñó ñòóäåíòñüêî¿ àäàïòàö³¿. Ñàìå îñîáèñò³ñí³ âçàºìîâ³ä-
íîñèíè – îäèí ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ôàêòîð³â åìîö³éíîãî êë³ìàòó 
ãðóïè, «åìîö³éíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ» ¿¿ ÷ëåí³â. Êîæåí ó÷åíü ÷è 
ñòóäåíò çàéìàº â êîëåêòèâ³ ïåâíå ì³ñöå íå ëèøå â ñèñòåì³ ä³ëî-
âèõ â³äíîñèí, àëå é â ñèñòåì³ îñîáèñò³ñíèõ [10, ñ. 73-74].
Îòæå, îñíîâí³ ñèìïòîìè ïñèõîëîã³÷íî¿ äåçàäàïòàö³¿ ïðîÿâ-
ëÿþòüñÿ ó ï³äâèùåíí³ ïîêàçíèêà åìîö³éíîãî çáóäæåííÿ, òðè-
âîæíîñò³, íåéðîòèçìó; çíèæåíí³ êîìóí³êàáåëüíîñò³, åìîö³éíî¿ 
ñò³éêîñò³, ñàìîêîíòðîëþ, ñîö³àëüíî¿ ñì³ëèâîñò³; ïîÿâ³ ïî÷óòòÿ 
íåïîâíîö³ííîñò³ ó ñòîñóíêàõ ³ç òîâàðèøàìè, â÷èòåëÿìè, áàòü-
êàìè, à â ïîâåä³íö³ â ö³ëîìó – íàäì³ðíî¿ ñîðîì’ÿçëèâîñò³; çíè-
æåíí³ óñï³øíîñò³, íåäîñòàòí³é óâàç³ é çîñåðåäæåíîñò³ íà óðîêàõ; 
ñêàðãàõ íà ïîãàíå ñàìîïî÷óòòÿ, ñîí; âòðàò³ ³íòåðåñó äî íàâ÷àí-
íÿ, øêîëè. Âíàñë³äîê öèõ ïðîÿâ³â ðîçâèâàþòüñÿ: àäàïòàö³éíèé 
ñòðåñ, íåïðîäóêòèâí³ ôîðìè ðåàãóâàííÿ; ñèìïòîìè ïîðóøåííÿ 
ïîâåä³íêè; åìîö³éí³ ðîçëàäè ð³çíîãî ñòóïåíÿ [4, ñ.58-59].
Îòæå, àíàë³ç íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè äàº ï³äñòàâè êîíñòàòóâàòè, 
ùî, íåçâàæàþ÷è íà ñåðéîçí³ äîñë³äæåííÿ îçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè, 
äîòåïåð íå ç’ÿñîâàíî áàãàòî êîíöåïòóàëüíèõ ³ åìï³ðè÷íèõ ïè-
òàíü ó ö³é ñôåð³. Òîìó ïîçíà÷åíà ïðîáëåìàòèêà âèìàãàº ïîäàëü-
øîãî äåòàëüíîãî âèâ÷åííÿ.
Ïðîáëåìàòèêîþ ðîáîòè âèñòóïàº ôåíîìåí äåçàäàïòàö³¿, ùî º 
ïðîÿâîì ïåðåæèâàííÿ ñòðåñó ñòóäåíòàìè â ïåð³îä ïðèñòîñóâàííÿ 
äî óìîâ âèùî¿ øêîëè. Íåáëàãîïîëó÷÷ÿ ó âçàºìîâ³äíîñèíàõ ç ðî-
âåñíèêàìè â êîëåêòèâ³, ïåðåæèâàííÿ âëàñíîãî â³äòîðãíåííÿ â³ä 
ãðóïè ìîæå áóòè ïðè÷èíîþ óñêëàäíåíü ó ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. 
Ñòàí ïñèõîëîã³÷íî¿ ³çîëÿö³¿ íåãàòèâíî âïëèâàº íà ôîðìóâàííÿ 
îñîáèñòîñò³ òà åôåêòèâí³ñòü ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ íàâ÷àííÿ. Òàê³ ó÷í³ 
÷è ñòóäåíòè ìîæóòü ïîãàíî â÷èòèñü, ó ñï³ëêóâàíí³ áóòè ãðóáè-
ìè, àôåêòèâíèìè, àãðåñèâíèìè òîùî. Åìîö³éíèé ñòàí ïåðøî-
êóðñíèêà íà ïî÷àòêó ïåðøîãî ñåìåñòðó º äîñèòü ñïåöèô³÷íèì. 
Â³í íå ïîâòîðþºòüñÿ ó ïðîöåñ³ ïîäàëüøîãî íàâ÷àííÿ; âò³ì, éîãî 
ïðîõîäæåííÿ âèçíà÷àº, ïåâíîþ ì³ðîþ, óñï³øí³ñòü àäàïòàö³¿ ñòó-
äåíòà äî óìîâ íàâ÷àííÿ ó âèùîìó çàêëàäó îñâ³òè.
Îñíîâíà ìåòà ðîáîòè ïîëÿãàº ó âèâ÷åíí³ îñîáëèâîñòåé äåçà-
äàïòàö³¿ ÿê ïðîÿâó ñòðåñó â ñòóäåíò³â-ïåðøîêóðñíèê³â ó ïåð³îä ¿õ 
íàâ÷àííÿ ó ÂÍÇ. Âèõîäÿ÷è ³ç öüîãî, çàâäàííÿìè ðîáîòè âèñòóïàº 
âèçíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â àäàïòèâíîñò³ ñòóäåíò³â-ïåðøîêóðñíèê³â 
äî ñòðåñó, âèÿâëåííÿ ð³âíÿ ¿õ äåçàäàïòàö³¿ òà ¿¿ îñíîâíèõ îçíàê, 
ÿê³ âêàçóþòü íà äæåðåëà äåçàäàïòàö³¿, âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ñõâè-
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ëüîâàíîñò³ ÿê ÿê³ñòü îñîáèñòîñò³, ùî îáóìîâëþº ïîâåä³íêó ñòó-
äåíòà â ñòðåñîâ³é ñèòóàö³¿, ÿêîþ º ïðîöåñ àäàïòàö³¿, à òàêîæ 
äîì³íóþ÷èõ ó ñòóäåíò³â ñïîñîá³â âèð³øåííÿ æèòòºâèõ ïðîáëåì, 
ó òîìó ÷èñë³ é ïðîáëåì äåçàäàïòàö³¿.
Ìàòåð³àëè åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ. Ä³àãíîñòè÷-
íå äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé äåçàäàïòàö³¿ ÿê ïðîÿâó ñòðåñó 
â ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ó ÂÍÇ ïðîâîäèëîñÿ 
óïðîäîâæ âåðåñíÿ-æîâòíÿ 2008-2009 íàâ÷àëüíîãî ðîêó ñåðåä 
ñòóäåíò³â ïåðøîãî êóðñó ïñèõîëîã³÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé Ìåë³òî-
ïîëüñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì’ÿ Áîãäàíà 
Õìåëüíèöüêîãî (ÌÃÏÓ). Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ðåñïîíäåíò³â ñêëà-
ëà 108 ÷îëîâ³ê ó â³ö³ 17-19 ðîê³â.
Â îñíîâó åìï³ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ïîêëàäåíî ïðîâåäåí-
íÿ áëîêó ìåòîäèê: «Îïèòóâàëüíèê àäàïòèâíîñò³ äî ñòðåñó» [8, 
ñ. 180-187], «Îïèòóâàëüíèê ïðîôåñ³éíî¿ äåçàäàïòàö³¿» [8, ñ. 187-
198], «Âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ñõâèëüîâàíîñò³» [7, ñ. 343-346] òà «Âè-
ÿâëåííÿ âì³ííÿ âèð³øóâàòè ïðîáëåìè» [9, ñ. 117-119].
Ó ðåçóëüòàò³ îáðîáêè ïåðâèííèõ äàíèõ ó ñòóäåíò³â-
ïåðøîêóðñíèê³â áóëè âèä³ëåí³ 3 ð³âí³ àäàïòèâíîñò³ äî ñòðåñó 
(òàáëèöÿ 1).
Ò à á ë è ö ÿ  1









ßê óêàçóþòü äàí³ òàáëèö³, äëÿ 9% ðåñïîíäåíò³â õàðàêòåð-
íèì º âèñîêèé ð³âåíü àäàïòèâíîñò³ äî ñòðåñó ÿê çäàòí³ñòü îñî-
áèñòîñò³ ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî óìîâ, ùî çì³íþþòü, ñåðåäîâèùà, 
ñï³ââ³äíîñèòè ñâîþ ìåòó é ðåçóëüòàòè, ùî äîñÿãàþòüñÿ â õîä³ 
ä³ÿëüíîñò³. Ó 58% ñòóäåíò³â âèÿâëåíèé ñåðåäí³é ð³âåíü àäàï-
òèâíîñò³, à ó 33% ñòóäåíò³â – íèçüêèé ð³âåíü ïî öüîìó ïî-
êàçíèêó. Ó öèõ ñòóäåíò³â ÷³òêî âèÿâëåíà äåçàäàïòèâí³ñòü äî 
ñòðåñó ÿê ðåçóëüòàò íåâäàëèõ ñïðîá ðåàë³çóâàòè ñâîþ ìåòó, àáî 
æ äèñãàðìîí³ÿ â ñôåð³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ùî º íàñë³äêîì ñòðå-
ñîâèõ ñèòóàö³é, ÿê³ ïåðåæèâàþòüñÿ ñòóäåíòàìè â àäàïòàö³éíèé 
ïåð³îä.
Ìåòîäèêà äàëà ìîæëèâ³ñòü îäåðæàòè òàêîæ ðåçóëüòàòè ùîäî 
ð³âíÿ àäàïòèâíîñò³ ñòóäåíò³â ïî îêðåìèõ øêàëàõ, ÿê³ ó ñâîþ 
÷åðãó âèñòóïàþòü ôàêòîðàìè, ÿê³ âïëèâàþòü íà ñò³éê³ñòü ñòó-
äåíò³â äî âïëèâó ñòðåñó. Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ íàâåäåí³ íà 
ðèñ. 1.
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Ðèñ. 1. Ïîêàçíèêè àäàïòèâíîñò³ ñòóäåíò³â-ïåðøîêóðñíèê³â 
çà îêðåìèìè ïàðàìåòðàìè (ôàêòîðàìè, ùî âïëèâàþòü 
íà ñòðåñîñò³éê³ñòü ïåðøîêóðñíèê³â)
Çã³äíî ðèñóíêó, ó 43% ñòóäåíò³â âèÿâëåíî íèçüê³ ïîêàçíèêè 
çà øêàëîþ îïòèì³ñòè÷íîñò³. Öå âêàçóº íà òå, ùî öèì ñòóäåíòàì 
âëàñòèâî êîíöåíòðóâàòèñÿ íà íåãàòèâíèõ àñïåêòàõ ñòðåñó, ùî 
âåäå äî âèêîðèñòàííÿ íèìè ïàñèâíèõ ñòðàòåã³é ïîäîëàííÿ ñòðå-
ñó. Ðàçîì ç òèì, äëÿ 57% ðåñïîíäåíò³â õàðàêòåðíèìè º âèñîê³ 
ïîêàçíèêè çà ö³ºþ øêàëîþ. Ó ñòðåñîâèõ ñèòóàö³ÿõ ö³ ñòóäåíòè 
îð³ºíòîâàí³ íà ä³¿ é àíàë³ç ïðîáëåìè. Âîíè íàìàãàþòüñÿ øóêàòè 
ñîö³àëüíó ï³äòðèìêó é ó ñâî¿õ îö³íêàõ ñòðåñîâî¿ ñèòóàö³¿ ñõèëü-
í³ ï³äêðåñëþâàòè ïîçèòèâí³ àñïåêòè, çàñòîñîâóþ÷è á³ëüøå àäàï-
òèâí³ ñïîñîáè áîðîòüáè ç³ ñòðåñîì. Ðåçóëüòàòè ìåòîäèêè ïîêàçà-
ëè, ùî ó 48% ñòóäåíò³â âèÿâëåíî âèñîê³ ïîêàçíèêè ñîö³àëüíî¿ 
ï³äòðèìêè, à ó 52% ñòóäåíò³â – íèçüê³ ðåçóëüòàòè çà öèì ïî-
êàçíèêîì. Öå âêàçóº íà òå, ùî ñòóäåíòè ³íîä³ íå â³ä÷óâàþòü ï³ä-
òðèìêè, ó÷àñò³ é çàö³êàâëåíîñò³ ç áîêó íàâêîëèøí³õ, ùî ïðîÿâ-
ëÿºòüñÿ â ¿õ áóðõëèâ³é åìîö³éí³é ðåàêö³¿ íà ôðóñòðàö³þ é ³íø³ 
âèäè ñòðåñîâèõ ñòàí³â. Ùîäî ïîêàçíèê³â àäàïòèâíîãî ìèñëåí-
íÿ, ñíó é ñíîâèä³íü ó 75% ñòóäåíò³â âèÿâëåíèé íèçüêèé ð³âåíü, 
à ó 25% ðåñïîíäåíò³â – âèñîêèé ð³âåíü. Á³ëüø³ñòü ñòóäåíò³â-
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ïåðøîêóðñíèê³â (72%) äîñèòü óïåâíåíî ïî÷óâàþòü ñåáå â ïåð³îä 
¿õ àäàïòàö³¿ äî ÂÍÇ, ðàçîì ç òèì, 28% ñòóäåíò³â íå âïåâíåí³ â 
ñîá³ é ñâî¿õ ìîæëèâîñòÿõ ùîäî ïîäîëàííÿ àäàïòàö³éíîãî ñòðåñó. 
Ó ïðîöåñ³ àäàïòàö³¿ äî âèùî¿ øêîëè ò³ëüêè 25% ñòóäåíò³â çäàò-
í³ êîíòðîëþâàòè ñâ³é ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèé ñòàí ³ óïðàâëÿòè ³ì. 
Ö³ ñòóäåíòè á³ëüøå ñò³éê³ äî âïëèâ³â ñòðåñó é ñòðåñ ä³º íà íèõ ç 
ìåíøîþ ³íòåíñèâí³ñòþ. Ðàçîì ç òèì, 75% ñòóäåíò³â ìàþòü ïåâ-
í³ òðóäíîù³ â êåðóâàíí³ ñâî¿ì ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèì ñòàíîì. Ñàìå 
öÿ ãðóïà ñòóäåíò³â íàéá³ëüø âðàçëèâà äî âïëèâó ñòðåñó. Äëÿ 
74% ³ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ îïèòàíèõ õàðàêòåðíà äîñèòü âèñîêà 
çäàòí³ñòü äî ñîìàòè÷íî¿ ðåãóëÿö³¿, à 26% ñòóäåíò³â ìàþòü ïåâí³ 
ïðîáëåìè â ö³é ñôåð³. Ö³ ñòóäåíòè ³íîä³ íå ìîæóòü ïîáîðîòè é 
âïîðàòèñÿ ç ïåðåæèâàííÿìè é íàïðóãîþ, ÿê³ çâ’ÿçàí³ ç³ ñòðåñî-
âèìè ñèòóàö³ÿìè. Á³ëüø³ñòü ïåðøîêóðñíèê³â (77%) â³ä÷óâàþòü 
òðóäíîù³ â ñàìîîðãàí³çàö³¿ ñâîãî ÷àñó, ùî ïîâ’ÿçàíå ç â³äñóòí³ñ-
òþ íàâè÷îê ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ, á³ëüøèì îáñÿãîì íàâàíòàæåí-
íÿ é íå âì³ííÿì ÷³òêî ïëàíóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü. Ðàçîì ³ç öèì, 
23% ñòóäåíò³â íå ìàþòü ïðîáëåì ó öüîìó ïëàí³.
Ä³àãíîñòèêà äîçâîëèëà âèä³ëèòè ïîêàçíèêè ð³âíÿ äåçàäàïòà-
ö³¿ ñòóäåíò³â-ïåðøîêóðñíèê³â. Ñõåìàòè÷íî ðåçóëüòàòè ä³àãíîñ-
òèêè ïðåäñòàâëåí³ íà ðèñ. 2.
Ðèñ. 2. Ä³àãðàìà ïîêàçíèê³â ð³âíÿ äåçàäàïòàö³¿ 
ñòóäåíò³â-ïåðøîêóðñíèê³â
Áóëî âèÿâëåíî, ùî 24% çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ îïèòàíèõ ñòóäåí-
ò³â ìàþòü íèçüêèé ð³âåíü äåçàäàïòàö³¿, ó 61% ñòóäåíò³â âèÿâëåíî 
ïîì³ðíèé (ñåðåäí³é) ð³âåíü äåçàäàïòàö³¿. Äî öèõ ãðóï â³äíîñÿòüñÿ 
ñòóäåíòè, ÿê³ ìàþòü ÷àñ â³ä ÷àñó ïåâí³ òðóäíîù³, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç³ 
çì³íîþ ôîðì, ìåòîä³â íàâ÷àííÿ é îö³íþâàííÿ, ÿê³ õàðàêòåðí³ äëÿ 
çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè. Ó 12% ïåðøîêóðñíèê³â ÷³òêî âèÿâëåíî 
âèðàæåíèé ð³âåíü äåçàäàïòàö³¿. Öèì ñòóäåíòàì âëàñòèâà íåìîæ-
ëèâ³ñòü ïðèñòîñóâàííÿ äî õàðàêòåðó, çì³ñòó, óìîâ ³ îðãàí³çàö³¿ íà-
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â÷àëüíîãî ïðîöåñó, ³ ìîæëèâîñò³ íàðîá³òêó íàâè÷îê ñàìîñò³éíîñò³ 
â íàâ÷àëüí³é ðîáîò³. Òàêîæ ðîáîòà ïîêàçàëà, ùî 3% ñòóäåíò³â 
ìàþòü âèñîêèé ð³âåíü äåçàäàïòàö³¿, ùî âèìàãàº âæèâàííÿ íåâ³ä-
êëàäíèõ çàõîä³â (ïñèõîëîã³÷íîãî é ìåäè÷íîãî õàðàêòåðó). Äëÿ 
öèõ ñòóäåíò³â àäàïòàö³éíèé ïðîöåñ ïîðîäæóº ïåâíèé ñòðàõ ùîäî 
íàâ÷àííÿ ó âóç³ é çãîäîì ìîæå ïåðåðîñòè â êðèçîâó ñèòóàö³þ.
Êð³ì öüîãî, àíàë³ç îêðåìèõ îçíàê äàâ ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòè 
îñíîâí³ äæåðåëà äåçàäàïòàö³¿ ñòóäåíò³â (òàáëèöÿ 2).
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Áóëî âèÿâëåíî, ùî íàé÷àñò³øå ïðîáëåìè àäàïòàö³¿ âèíèêà-
þòü ÷åðåç ïîã³ðøåííÿ ñàìîïî÷óòòÿ, à ñàìå – ó çâ’ÿçêó ç îñî-
áëèâîñòÿìè îêðåìèõ ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â (18%) ñòóäåíò³â, çíè-
æåííÿ ¿õíüî¿ çàãàëüíî¿ àêòèâíîñò³ (16%) ³ â³ä÷óòòÿ ïîñò³éíî¿ 
óòîìè (15%). Ó ñòóäåíò³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíèæåííÿ ìîòèâàö³¿ äî 
áóäü-ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (16%) ³ ïîðóøåííÿ öèêëó «ñîí- áàäüîð³ñòü» 
(15%). Íàéìåíø³ ïîêàçíèêè ùîäî äæåðåë ³ ïðîÿâó äåçàäàïòàö³¿ 
ñòóäåíò³â âèÿâëåíî ç åìîö³éíèõ ïîðóøåíü (13%), ñîìàòîâåãåòà-
òèâíèõ ïîðóøåíü (5%) ³ îñîáëèâîñòåé ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿ (2%).
Â³äïîâ³äíî äî îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â 19% çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñ-
ò³ îïèòàíèõ ìàþòü íèçüêèé ð³âåíü ñèòóàòèâíî¿ ñõâèëüîâàíîñò³. 
Äî öüîãî ð³âíÿ íàëåæàòü ñòóäåíòè, ÿê³ íå â³ä÷óâàþòü íàïðóæåí-
íÿ ÷è íåðâîçíîñò³ ó çâ’ÿçêó ç àäàïòàö³ºþ. Áóëî òàêîæ âèçíà-
÷åíî, ùî 53% ìàþòü ñåðåäí³é ð³âåíü, à 28% – âèñîêèé ð³âåíü 
ñèòóàòèâíî¿ ñõâèëüîâàíîñò³. Ö³ ñòóäåíòè õàðàêòåðèçóþòüñÿ íà-
ÿâí³ñòþ ñóá’ºêòèâíî ïåðåæèâàºìèõ åìîö³é ó ïðîöåñ³ àäàïòàö³¿. 
Ó 6% âèÿâëåíèé íèçüêèé ð³âåíü îñîáèñò³ñíî¿ ñõâèëüîâàíîñò³. Öå 
ñòóäåíòè, ÿê³ íå ñïðèéìàþòü çàãðîçó ñâîº¿ ñàìîîö³íêè òà æèò-
òºä³ÿëüíîñò³, é ðåàãóþòü äîñèòü ñïîê³éíî. Ó 50% áóëî âèÿâëåíî 
ñåðåäí³é, à ó 44% – âèñîêèé ð³âåíü îñîáèñò³ñíî¿ ñõâèëüîâàíîñò³. 
Öå äàº çìîãó ãîâîðèòè ïðî òå, ùî ó öèõ ñòóäåíò³â íàÿâí³ ïðî-
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ÿâè ñõâèëüîâàíîñò³ ó ð³çíîìàí³òíèõ ñèòóàö³ÿõ, îñîáëèâî òèõ, ùî 
ñòîñóþòüñÿ îö³íêè éîãî êîìïåòåíö³¿ òà ïðåñòèæó.
Ä³àãíîñòèêà äàëà ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòè, ùî 68% ³ç çàãàëü-
íî¿ ê³ëüêîñò³ îïèòàíèõ ëåãêî ìèðÿòüñÿ ç³ ñâî¿ìè íåïðèºìíîñ-
òÿìè, âì³þòü ïðàâèëüíî ¿õ îö³íèòè, ö³ ñòóäåíòè íå çâèêëè æà-
ë³òè ñåáå, çáåð³ãàþ÷è â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ð³âíîâàãó. Äëÿ 32% 
ñòóäåíò³â õàðàêòåðíî ïåðåíåñåííÿ ñâî¿õ ïðîáëåì íà ³íøèõ. Ïðè 
öüîìó äëÿ íèõ âàæëèâèì º, ùîá ¿õ óâàæíî âèñëóõàëè é ïîñï³â-
÷óâàëè ¿õí³ì ïðîáëåìàì ³ íåïðèºìíîñòÿì.
Âèñíîâêè. Íà ï³äñòàâ³ îòðèìàíèõ äàíèõ ìè ìîæåìî çðîáèòè 
òàê³ âèñíîâêè:
1. Åìîö³éíèé ñòàí ïåðøîêóðñíèêà âèíèêàº ÿê ðåçóëüòàò 
íåñâ³äîìîãî ñï³ââ³äíåñåííÿ ïîïåðåäí³õ î÷³êóâàíü ïåðøî-
êóðñíèêà â³ä íàâ÷àííÿ ó âóç³ òà éîãî ïåðøèõ âðàæåíü 
â³ä öüîãî ïðîöåñó. Éîãî î÷³êóâàííÿ â³ä íàâ÷àííÿ ïîðî-
äæóþòü ÿê ï³äíåñåííÿ, åéôîð³þ, òàê ³ ïåâíó òðèâîãó, 
ïîâ’ÿçàíó ç ïîáîþâàííÿì ð³çíîãî ðîäó íåóñï³õó ÿê ó íà-
â÷àëüí³é, òàê ³ ó ì³æîñîáèñò³ñí³é ñôåðàõ.
2. Ó á³ëüøîñò³ ñòóäåíò³â-ïåðøîêóðñíèê³â âèÿâëåí³ âèñîê³ ïî-
êàçíèêè îïòèì³ñòè÷íîñò³, âïåâíåíîñò³ â ñîá³ é âèñîê³é çäàò-
íîñò³ äî ñîìàòè÷íî¿ ðåãóëÿö³¿. Ðîáîòà ïîêàçàëà, ùî ó ñòó-
äåíò³â ïåðøèõ êóðñ³â íàÿâíèé ñåðåäí³é ð³âåíü àäàïòèâíîñò³ 
äî ñòðåñó òà ñåðåäí³é ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ñòèëþ ïîäîëàííÿ 
ñêëàäíî¿ ñèòóàö³¿. Öå äàº ï³äñòàâè ïðèïóñòèòè, ùî ö³ ñòóäåí-
òè øâèäêî ïåðåáîðþòü òðóäíîù³, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç àäàïòàö³-
ºþ ó âèù³é øêîë³, é ìàþòü âèñîê³ ìîæëèâîñò³ â ïîäîëàíí³ 
ñòðåñîâèõ ñèòóàö³é, ÿê³ âèíèêàþòü ó öåé ïåð³îä. Á³ëüø³ñòü 
ñòóäåíò³â ëåãêî ñïðàâëÿþòüñÿ ³ç òðóäíîùàìè, ïðàâèëüíî îö³-
íþþ÷è ñèòóàö³þ òà çáåð³ãàþ÷è ð³âíîâàãó, â³ä÷óâàþ÷è ñâîþ 
âïåâíåí³ñòü ó ïðàâèëüíîñò³ ñâî¿õ ä³é, îáåð³ãàþòü ñåáå â³ä íå-
ïîòð³áíî¿ ðåôëåêñ³¿ ³ç ïðèâîäó ð³çíèõ ñóïóòí³õ óìîâ, îáñòà-
âèí ³ ôàêòîð³â ï³ñëÿ ð³øåííÿ ïðîáëåìè, çáåð³ãàþ÷è ñâî¿ ñèëè.
3. Àëå íà ôîí³ öèõ ïîêàçíèê³â, áóëè âèÿâëåíî é âèñîê³ ðå-
çóëüòàòè çà ïîçíà÷åíèìè äàíèìè. Êð³ì òîãî, ðîáîòà äàëà 
ìîæëèâ³ñòü âèÿâèòè ó ïåðøîêóðñíèê³â íèçüê³ ïîêàçíè-
êè ïðîÿâó ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè, àäàïòèâíîãî ìèñëåííÿ, 
âèÿâëåíî äåÿê³ òðóäíîù³ ùîäî ñàìîðåãóëÿö³¿ ñòóäåíòàìè 
ñâîãî ÷àñó é êåðóâàíí³ ñâî¿ì ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèì ñòàíîì.
4. Ç îãëÿäó íà ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ìîæíà êîíñòàòóâàòè 
â ö³ëîìó íàÿâí³ñòü ñòðåñó é ñòðåñîâèõ ñòàí³â ó ñòóäåíò³â òà 
ÿñêðàâî âèðàæåí³ ïðîÿâè ïåðåæèâàííÿ äåçàäàïòàö³¿.
Ïåðñïåêòèâàìè ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü ó ö³é îáëàñò³ âèñòó-
ïàº ðîçðîáêà é âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìè àíòèñòðåñ-òðåí³íãó, ùî 
ñïðÿìîâàíà íà ïîäîëàííÿ àäàïòàö³éíîãî áàð’ºðó òà ïîâ’ÿçàíèõ 
ç íèì ñòðåñîâèõ ñèòóàö³é. Ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ äîñë³äæåííÿ 
âáà÷àºòüñÿ ó âèêîðèñòàíí³ îòðèìàíèõ äàíèõ ïðè îðãàí³çàö³¿ 
ðîáîòè ç ïåðøîêóðñíèêàìè. Òîìó âèêëàäà÷àì âèùî¿ øêîëè 
íåîáõ³äíî çâåðíóòè íà íèõ óâàãà â ïðîöåñ³ àäàïòàö³¿ ñòóäåíò³â-
ïåðøîêóðñíèê³â ó ÂÓÇ.
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